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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Г.А. Бартошко, магистрант, Полоцкий государственный университет,  
г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
В  современных  экономических  условиях  все  более  актуальным  становится  вопрос 
внедрения  управленческого  учета  на  предприятиях  и  обеспечения  его  надлежащего функ‐
ционирования. Общепризнано, что управленческий учет является необходимым инструмен‐
том  для  управления  организацией,  способствует  повышению  качества  и  эффективности 
управленческих  решений,  помогает  максимизировать  ожидаемый  результат  и  эффективно 
контролировать риски. 
  Управленческий учет на большинстве белорусских предприятий не ведется или раз‐
вивается  слабо.  На  современном  этапе  развития  экономики  важнейшей  задачей  является 
совершенствование системы управления производством на основе единых принципов пла‐
нирования,  учета,  оценки,  анализа  и  контроля.  В  этих  условиях  все  более  важная  роль 
управленческого  учета  становится  необходимым  инструментом  мобилизации  всех  имею‐
щихся  резервов  повышения  эффективности  производственно‐хозяйственной  деятельности 
предприятий. В связи с этим проблема его реализации и дальнейшего совершенствования в 
практике белорусских предприятий имеет важное значение. 
  Традиционно  предприятия  промышленности  начинают  бороться  за  сокращение  за‐
трат на стадии производства, поскольку именно тогда становится очевидным, что себестои‐
мость  порой  оказывается  слишком  высокой,  чтобы  приносить  значимую  прибыль.  Однако 
экстенсивные способы увеличения прибыли уже давно не приносят желаемых результатов, 
поэтому в настоящее время необходим пересмотр устоявшихся подходов,  слабо соответст‐
вующих требованиям жесткой конкурентной среды.  
На промышленных предприятиях Республики Беларусь, как правило, отсутствует еди‐
ная, четко организованная система управления затратами, что отрицательно сказывается на 
результатах их деятельности. В целях повышения конкурентоспособности продукции, как на 
внутреннем,  так  и  внешних  рынках,  на  предприятиях  промышленности  необходимо  вне‐
дрить  эффективную  систему  управленческого  учета  затрат,  которая не  только позволит  со‐
хранить высокие  темпы роста объемов промышленного производства, но и кардинальным 
образом  повысить  уровень  конкурентоспособности  производств,  определяющих  основу 
промышленного комплекса страны. 
Работу  по  внедрению  и  развитию  системы  управления  затратами  на  предприятиях 
необходимо осуществлять по таким приоритетным направлениям, как: 
‐ выявление существующих проблем;  
‐ выбор желательной модели управления затратами;  
‐ построение информационной системы, обеспечивающей оперативный сбор, анализ 
и передачу данных;  
‐ адаптация документооборота к информационной системе;  
‐ формирование центров ответственности за формирование затрат и создание меха‐
низма мотивации;  
‐ внедрение системы и обучение персонала [1]. 
Как  правило,  на  практике  выявление  существующих  проблем  сводится  к  определе‐
нию причин возникновения  этих проблем.  К ним можно отнести недостаточную оператив‐
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ность учета, отсутствие надежных критериев оценки эффективности деятельности в области 
управления затратами, неразвитость системы мотивации за достижение конечного результа‐
та и т.д. Также, система управления затратами не будет функционировать без продуманной 
эффективной информационной системы. По нашему мнению, информационную систему не‐
обходимо реализовать в центрах затрат. В  то же время учетная система должна обеспечи‐
вать  сопряженность  и  взаимосвязь  различных  информационных  потоков  как  основу  для 
взаимодействия  всех  функций  управления.  Формирование  на  предприятии  информацион‐
ной системы, призванной служить управлению затратами повлечет за собой необходимость 
адаптации документооборота к информационной системе. Важным моментом эффективного 
управления затратами на предприятии является распределение ответственности за форми‐
рование  затрат.  Обязательным  элементом  эффективного  управления  затратами  является 
создание механизма мотивации. Внедрение системы управления затратами следует завер‐
шить обучением имеющегося персонала, что позволит перераспределить трудовые ресурсы 
с перенасыщенных производственных секторов и будет способствовать повышению эффек‐
тивности работы предприятия.  
Для всестороннего и комплексного подхода к планированию, анализу и контролю за‐
трат  и  результатов  традиционные  инструменты  управления  затратами  необходимо  допол‐
нить более прогрессивными методами. Для удобства целей планирования, анализа и опти‐
мизации затрат все стадии жизненного цикла продукта целесообразно объединить в три по‐
следовательных цикла:  
1) цикл исследования, разработки и проектирования;  
2) производственный цикл;  
3) цикл послепродажного обслуживания, вывода продукта с рынка и утилизацию.  
Учитывая,  что основные процедуры в системе управления затратами выделяются по 
трем основным направлениям (планирование затрат; учет и план‐фактный контроль затрат; 
корректирующие воздействия на процесс формирования затрат) их можно наложить на вы‐
деленные этапы жизненного цикла продукции.  
В результате можно сделать вывод, что на первом этапе в цикле исследования, раз‐
работки  и  проектирования  целесообразно  осуществлять  планирование  затрат,  на  втором 
этапе в производственном цикле – учет и план‐фактный контроль затрат, на третьем этапе в 
цикле послепродажного обслуживания, вывода продукта с рынка и утилизации – корректи‐
рующие воздействия на процесс формирования затрат.  
Учитывая вышеизложенное,  предлагается осуществлять  управление  затратами в  три 
этапа.  
На первом этапе должен применяться прогрессивный метод целевого стратегическо‐
го управления затратами. Сущностью данного метода управления себестоимостью является 
четкая направленность на достижение заданных показателей себестоимости, определяемых 
через «приемлемую» рыночную цену и затраты. Конечной задачей является достижение не‐
обходимого уровня нормативной (целевой) себестоимости, в результате чего для заказчика 
будет обеспечена приемлемая цена, а для предприятия – приемлемая прибыль [2, 3].  
На втором этапе, на наш взгляд, должна применяться система кайзен‐костинг. В отли‐
чие от целевого метода, калькуляция кайзен уделяет основное внимание производственным 
процессам,  и  снижение  расходов  главным  образом  обеспечивается  через  повышение  эф‐
фективности этих процессов [2].  
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На третьем этапе целесообразно использование концепции стандарт‐костинга. Метод 
представляет  собой  систему  учета  затрат  и  калькуляции  себестоимости  с  использованием 
нормативных  затрат  [2, 4]. По нашему мнению,  необходимо расширить  сферу применения 
метода стандарт‐коста путем установления целевых показателей не только по затратам, но и 
по нефинансовым показателям.  
Однако  необходимо  отметить,  что  эффективность  рассматриваемых  методов  будет 
достигнута при обеспечении определенных условий. А именно, производитель должен рас‐
полагать точной и свежей информацией о затратах, которая позволит принять обоснованные 
решения как на оперативном, так и на стратегическом уровне. К сожалению, для большинст‐
ва отечественных предприятий это будет существенным ограничивающим фактором в при‐
менении этой концепции. Начинать в любом случае придется с создания эффективной сис‐
темы учета затрат.  
Таким образом, рассматриваемая концепция расширяет границы традиционных под‐
ходов к управлению затратами и результатами позволяя оценивать и учитывать расходы за 
весь срок жизни продукта, для определения того, позволяют ли прибыли, получаемые от не‐
го  на  этапе  производства  покрыть  расходы понесенные  на  более  ранних  и  более  поздних 
этапах. При этом предложенные методы управления затратами являются эффективными ин‐
струментами, позволяющим не просто определить полную рентабельность продукта исходя 
из затрат и доходов на всех стадиях жизненного цикла, но и создать механизм последова‐
тельного и целенаправленного управления процессом создания целевой стоимости продук‐
та. Рассматриваемые методы удачно дополняют друг друга, поскольку все они направлены 
на решение  задачи оптимального  управления  затратами и результатами на определенном 
этапе жизненного цикла продукции, используя для этого оригинальные подходы.  
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